





























































































































































　松平定信による寛政の改革は将軍家斉の時代である。フランスのルイ 15世は Bien aime（最愛
の）と形容されるほどの好人物であったようであるが、政治には無関心であった。一方、家斉は側

















































































































































M.Grotz et M.Maire（1949）Salons du XVIIIeme siecle
J.Herissay（1936）Scene et Tableaux du reigne de Louis XV

